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The Trajectory of Policy Plans 
on Research and Development in the 1950s’ Japan
Minoru Sawai
Japan’s industrial technology policy had been geared toward the research of basic sciences in response 
to the criticism of Japan’s free ride in basic research after the 1980s.  Industrial technology policy 
was, however, refocused on the development of technology for practical application in the later half of 
the 1990s, while the Japanese economy remained stagnant and the problem of manufacturing exodus 
became serious.  It is a signifi cant task for the research of economic history to gauge and to discuss 
the distance and content of the pendulum between basic research and applied research.
 In this paper we will discuss the following topics: (1) the trajectory of the plans of a special bank to 
promote the development of industrial technology, (2) industrial technology policy led by the Agency 
of Industrial Science and Technology (AIST), or Kogyo Gijutsucho which was renamed to Kogyo 
Gijutsuin (English name remained unchanged) in 1952, (3) plans for collaboration among industry-
government-academia research activities, (4) the learning process of British models of industrial 
technology policy as represented by research associations and the National Research Development 
Corporation by the Japanese government, (5) the Act on the Mining and Manufacturing Technology 
Research Associations, and (6) the establishment of the Agency of the Development of New 
Technology in 1961.
